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Schnädelbach, Anna, Kriegerwitwen.
Lebensbewältigung zwischen Arbeit und
Familie in Westdeutschland nach 1945
Paul Pasteur
1 A.S. publie ici sa thèse défendue en 2007 à l’Université de Kassel. Elle aborde des années
et un thème qui avaient longtemps été laissés dans l’ombre : les veuves de guerre qui
seraient environ un million, et rappelle que notre jugement sur les années 1950 doit
être bien plus nuancé qu’il  ne l’est  actuellement lorsqu’on parle  de sexualité  et  du
quotidien des femmes. 
2 On regrettera une introduction beaucoup trop longue qui, certes, replace le sujet dans
son  contexte  et  qui  présente  tout  l’appareil  critique  mobilisé  mais  qui  risque  de
décourager certain-e-s. L’auteure rappelle que dans les années 1950, deux générations
de veuves de guerre vivent en Allemagne, celles qui ont perdu leur mari lors de la
Première Guerre mondiale et celles qui viennent de le perdre lors du second conflit
mondial, elle montre comment la première génération des veuves de guerre a influencé
la seconde. 
3 L’ouvrage se décompose en quatre grands chapitres : le cadre législatif et le contexte
social dans lequel ces veuves de guerre vivent, l’exemple de Marbourg, le concubinage
avec un « oncle », le rapport au travail et aux enfants. L’auteure varie les échelles : le
niveau fédéral, les politiques en Hesse et le cas de Marbourg, ce qui permet ainsi de
mieux cerner la complexité des difficultés dans lesquelles se débattent ces femmes.
L’auteure montre très précisément les relations ambivalentes que les veuves de guerre
entretiennent avec les autorités dont elles dépendent et revient sur les préjugés des
responsables politiques et sociaux qui voient d’abord en elles des femmes. Elle montre
aussi comment ces femmes, objets des politiques sociales, se transforment elles-mêmes
en actrices de la protection sociale, et font vivre leur famille, apportent soutien et aide
à leurs proches, à leurs voisins et voisines. 
4 A.S. revient sur plusieurs thèmes à savoir la fragilité de la famille « normale » et le fait
qu’un certain nombre de veuves se mettent en ménage avec un homme qui devient «
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l’oncle  »  pour  les  enfants,  tout  ceci  pour  ne  pas  perdre  leur  retraite  de  veuve.
L’ensemble  de  la  société ouest-allemande  essaie  de  combattre  ce  phénomène  de
Onkelehe, l’auteur évaluant ces ménages au nombre de 150 000 au milieu des années
1950.  La  démocratie  chrétienne  et  les  Églises  ont  tenté  de  lutter  contre  ces
manifestations « immorales ». 
5 A.S. interroge aussi le travail salarié de ces femmes et le replace dans le débat plus
général autour du travail salarié féminin dans l’Allemagne de l’Ouest d’après-guerre.
Ces femmes sont contraintes d’aller travailler, même si elles ont en charge des enfants
et aussi  souvent une partie de leur famille,  mais il  apparaît  très clairement que les
autorités mais aussi les entreprises leur préfèrent les hommes invalides de guerre et
que lorsqu’elles sont engagées, elles sont fort mal payées. L’enjeu que représente leur
maigre retraite en ressort encore plus nettement.
6 En soulignant les difficultés liées au travail,  aux enfants, le besoin de sexualité, A.S.
nous  montre  combien ces  femmes développent  des  stratégies  de  défense,  comment
elles cherchent à  se  protéger ainsi  que leur famille.  Cette  passionnante étude nous
rappelle aussi que la République fédérale de Bonn demeure un champ de recherche qui
recèle encore de nombreux thèmes inexplorés. 
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